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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1955 ΤΕΥΧΟΣ 19°" 
Ο ΥΠΕΡΤΤΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΖΩΑ* 
Ύ π ό 
F. L I É G E O I S 
Καβηγητοϋ της Κτηνιατρ. Σχολής τον Βρυξελλών 
Έάν είναι αληθές οτι τα πορίσματα της πειραματικής Ιατρικής απο-
τελοϋσι τον θεμέλιον λίθον της καθ ' αυτό ιατρικής, εν τούτοις ταΰτα δεν 
κατορθώνουσι να διαφωτίσο)σι πάσας τάς πλευράς της : Τα θεωρήματα 
αυτής είναι σχηματικά και δεν δύνανται να εφαρμοσθώσι εις την λΰσιν 
πάντων των προβλημάτοον τα οποία θέτει ή κλινική. Ή παρατήρησις αΰτη 
είναι ιδιαιτέρως ακριβής όσον άφορα εις την παθολογίαν των ενδοκρινών 
αδένων. 
Εις δ,τι ιδιαιτέρως αναφέρεται είς τους παραθυρεοειδείς αδένας δ 
πειραματισμός επιτρέπει την άναπαραγωγήν τών διαταραχών της ΰπερλει-
τουργίας δια τής χορηγήσεως παραθορμόνης και της ύπολειτουργίας δια της 
παραθυρεοειδεκτομής. Το σχήμα τών διαταραχών του των είναι κλασσικόν : 
'Ινώδης οστΐτιςμεταύπερασβεστιαιμίας, ύποφωσφαταιμίας, ΰπερφωσφατου-
ρίας είς τήν πρώτην περίπτωσιν, τετανία συνοδευομένη υπό ύπασβεστιαι-
μίας, ύπερφωσφαταιμίας, ύποφωσφατουρίας εις τήν δευτέραν. 
Εμπνεόμενοι εκ τών άνωτέρο» δεδομένων, οι ασχολούμενοι με τήν 
κλινικήν επικαλούνται τήν επέμβασιν τών παραθυρεοειδών προκειμένου να 
εξηγήσωσι τήν τετανίαν και τήν ινώδη οστίτιδα. Ά φ
3
 ης δμως έφαρμόσωσιν 
εις τους ασθενείς των τάς δοκιμασίας τών πειραματικών παραθυρεοειδώ-
σεων, δεν επιτυγχάνουσι πάντοτε ίκανοποιητικάς απαντήσεις εΐς τάς τελευ­
ταίας ταύτας. 
'Οφείλουν τότε να απορρίψουν τήν συμβολήν τών παραθυρεοειδών 
*) Άναδημοσίευσις, rQ εύνενεΐ αδεία του συγγραφέως, εκ τοΰ περιοδικού «I<e 
Médecin Français», Juin 1951. 
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η μήπως πρέπει να αποδεχθούν την επέμβασιν άλλων επιδράσεων ικανών να 
άγάγουν εις εσφαλμένον αποτέλεσμα τάς δοκιμασίας ταύτας ; 
Τοϋΐο εΐναι εκείνο ίο όποιον επιθυμοΰμεν να διευκρινήσωμεν βασιζό­
μενοι επί τών διδαγμάτων της Κτηνιατρικής Κλινικής. 
Έ π ι του προκειμένου, εάν λάβει τις ύπ* δψιν τα προβλήματα της ινώ­
δους όστίτιδος και της τετανίας τών ζώων θα άντιληφθή τάχιστα την 
ελλειψιν παραλληλισμού μεταξύ τών πειραματικών και κλινικών δεδομένων. 
Εις δτι άφορα την ϊνοόδη δστίτιδα τών ζώ(ον πρέπει πρωτίστως να 
αναχώρηση τις εξ ασφαλών δεδομένων περί της ακριβούς φύσεως της οστεο-
παθείας ταύτης : Εις τα ζώα ή κλινική εΐκών της ΰπεροστεωτικής μορφής 
με κεφαλικήν εντόπισιν (μεγαλοπροσωπία—σιαγόνες ώσεί εξ ελαστικού) εΐναι 
επαρκώς σαφής επιτρέπουσα την ασφαλή διάγνωσ'ν' το πράγμα δμως δια­
φέρει προκειμένου περί τών άβληχρών εκείνων μορφών αί οποίαι δια της 
ήπιότητος καί τής ελλείψεως σαφούς κλινικής φυσιογνωμίας επιτρέπουσι 
μόνον την κατά προσέγγισιν διάγνωσιν. 
Έ ν πάση περιπτώσει ή μικροσκοπική εξέτασις υλικών προερχομένων 
εκ βιοψίας ή νεκροψίας εΐναι ή μόνη, μέχρι τοΰδε τουλάχιστον, ασφαλής 
μέθοδος ή επιτρέπουσα την ακριβή διάγνωσιν και την έξαγωγήν συμπερα­
σμάτων από απόψεως παθογένειας. 
Έ ά ν αΐ ενέσεις παραθορμόνης επιτρέπουσι την πειραματικήν άναπα-
ραγωγήν τής ινώδους δστίτιδος, ή μέθοδος αΰτη δεν έχει άξίαν εν τη κλι­
νική διότι, ή δια παραθορμόνης θεραπευτική άγοογή σπανίως προσεγγίζει 
τάς προκαλούσας ίνώδη δστίτιδα δόσεις. Έ ν τούτοις ή νόσος αΰτη δεν είναι 
σπανία εις τα ζώα πράγμα δπερ συνηγορεί υπέρ τής απόψεως τής υπερπα­
ραγωγής παραθυρεοειδικής ορμόνης. Εΐναι βεβαίως θεωρητικώς δυνατή, εις 
τινας περιπτώσεις, μία λειτουργική υπερπαραγωγή συνυπάρχουσα με αδένας 
βάρους και διαστάσεων φυσιολογικών. Τοΰτο δμως δεν έχει αποδειχθεί 
μέχρι σήμερον. Εΐναι μάλλον πιθανόν δτι ή ύπερλειτουργία τών παραθυ­
ρεοειδών ήτις διήρκεσε αρκούντως ϊνα προκαλέσχι οστικός διαταραχάς συνο­
δεύεται εις μίαν δεδομένην στιγμήν από αλλοιώσεις τής υφής του αδένος 
υπό μορφήν αδενώματος ή υπερπλασίας. 
"Ηδη τίθεται το ερώτημα εάν υφίσταται ό πρωτογενής νπερπαραϋυ-
ρεοειδιομός, ειδικώς υπό μορφήν αδενώματος, ό αμφισβητούμενος υπό τίνων 
(Erdheim, Oberling & Guerin), δν θεωροΰσιν οΰτοι ως φύσεως αντιδρα­
στικής και οφειλόμενον μάλλον εις άσβεστιοπενίαν ή ΰπερφωσφαταιμίαν. 
Έ ν πάσει περιπτώσει, εξαιρέσει τών γενομένων εις τήν αγελάδα καί 
την όρνιθα παρατηρήσεων άνευ δμως μνείας αλλοιώσεων τών οστών 
(Lombard, de Boìssezon Pierre), ή σπανις παραθυρεοειδικών νεοπλασιών, 
έρχεται εις αντίθεσιν εις τα ζώα με τήν σχετικήν συχνότητα, τής ινώδους 
δστίτιδος. 
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'Αντιθέτως ό δευτερογενής νπερπαραανρεοειδισμος δεν εΐνοα σπάνιος 
ως εσημειοόσαμεν μετά του J. Derivaux. Άνεφέρομεν πράγματι δυο κυ­
ρίας μορφάς την νεφρικήν και την σιτιογενή και άπεδείξαμεν την συχνότητα 
αυτών εν σχέσει προς την άσβεστιοφωσφορικήν ϊσορροπίαν και την κατά-
στασιν τοΰ σκελετού. 
Ό νεφρικός ύτΐερπαραθυρεοειδισμος έπεται της χρονιάς νεφρικής 
ανεπαρκείας. Παρατηρηθείς το πρώτον υπό τοΰ Bergstrang και είτα υπό 
τών Albright, Baird, Core και Blomberg κατά την διάρκειαν της χρο­
νιάς νεφρίτιδος τοΰ ανθρώπου άναπαρήχθη πειραματικώς υπό TÔôvJarett, 
Peters και Pappenheimer εις τον μϋν κατόπιν της καταστροφής σημαντικού 
μέρους τών δυο νεφρών. 
"Απεδείξαμεν την μεγάλην συχνότητα αυτής είς τον κΰνα εϊς τον 
όποιον Ικτιμώμεν αυτήν δια τής καταμετρήσεως τοΰ βάρους τών αδένων : 
Είς 12 ουραιμικούς διεπιστώσαμεν 0,0029-0,013 παραθυρεοειδικοΰ ίστοΰ 
κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους αντί 0,001-0,0025, ήτοι πλέον τοΰ πεν­
ταπλασίου τοΰ μεγίστου φυσιολογικού" ή υπερπλασία αΰτη ενδιαφέρει και 
τους τεσσάρας αδένας. 
Οΰδεμίαν καθίζησιν ασβεστίου παρετηρήσαμεν είς τους νεφρούς πράγμα 
δπερ αποδεικνύει ότι ό ύπερπαραθυρεοειδισμος ούτος δεν είναι πρωτογενής 
αλλά δευτερογενής, επόμενος τής σκληρύνσεως τών νεφρών. Ή σχέσις αύτη 
μεταξύ νεφρών-παραθυρεοειδών εξηγείται δια τής ύπερφωσφαταιμίας τής 
οποίας ή δρασις επί τών παραθυρεοειδών απεδείχθη ευρέως. Έ π ί 49 
ουραιμικών ασθενών ημών επί 53, ή φωσφαταιμία ανέρχεται αντί τοΰ 
φυσιολογικού τών 45-70 χιλιοστογρ. °/00, εϊς 70-160 χιλιοστόγραμμα ενφ, 
ή τιμή τοΰ ασβεστίου οΰδεμίαν αξίαν λόγου διακύμανσιν παρουσιάζει 
Ό ύπερπαραθυρεοειδισμος αναπαριστά μίαν άντισταθμιστικήν προσπάθειαν 
τοΰ όργανισμοΰ δπως καταπολέμηση τήν ύπερφωσφαταιμίαν, ή προσπάθεια 
δμως αύτη παραμένει άγονος λόγω τής σκληρύνσεως τών νεφρών. 'Αντι­
θέτους αύτη απολήγει εΐς μίαν τόνωσιν τών δστεοκλαστών συνοδευομένην 
από άπορρόφησιν δστεΐ'νης γενεσιουργον νεφρικής ινώδους οστίτιδος ήτις 
είναι το πιθανόν άντίστοιχον τής νεφρικής ραχίτιδος' ή αλληλουχία τής 
επεξεργασίας είναι πιθανώτατα ή εξής : 
Νεφρική σκλήρυνσις—ύποφωσφατουρία— ύπερφωσφαταιμία—ύπερπα-
ραθυρεοειδισμος—νεφρός—οστού ν. 
Ή τόνωσις αύτη τής οστεοκλασίας και ή άπελευθέρωσις φωσφορικών 
αλάτων ήτις επακολουθεί συμβάλλει ετι μάλλον εις τήν αύξησιν τής φωσφα-
ταιμίας και ούτο) δημιουργείται είς φαύλος κύκλος λίαν επικίνδυνος δια τον 
ασθενή. 
Ή πραγματικότης τής επεξεργασίας ταύτης απεκαλύφθη ήμΐν δια τής 
διαπιστώσεως 26 περιπτοόσεων ινώδους οστίτιδος συνδεδυασμένης μετά χρο-
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νίας νεφρίτιδος, επι 37 περιπτώσεων της δστεοπαθείας ταύτης παρατηρη-
ρηθεισών εις τον κΰνα. 
Έ ν τούτοις δέν είναι βέβαιον δτι δ συνδυασμός οΰτος «νεφροί - ύπερ-
φωσφαταιμία - ΰπερπαραθυρεοειδισμος» εξαντλεί πασαν την παθογένειαν 
της νεφρικής ινώδους δστίτιδος : Είναι πιθανόν δτι ή μη άερογενής δξεω-
σις, της οποίας απεδείξαμεν άλλοτε την σπουδαιότητα κατά την διαδρομήν 
της χρονιάς νεφρίτιδος τοΰ κυνός, διαδραματίζει επίσης ρόλον τινά' άλλα 
δια διαφόρους λόγους τους οποίους εξεθέσαμεν άλλαχοΰ δέν άποδί-
δομεν εϊς αυτήν την πρωταρχικήν σημασίαν τήν οποίαν αναγνωρίζουν εις 
αυτήν δ Berner και ή Σχολή της Γενεύης. 
Ό σιΤιογενης ύπερπαραθυρεοειδισμος παρατηρείται κατόπιν της 
εφαρμογής ΰπερφωσφοροΰχου σιτηρεσίου με σχέσιν 'Ασβεστίου : Φωσφόρου 
κατωτέραν από τήν μονάδα, είτε λόγω ένδειας ασβεστίου είτε λόγω πληθώ­
ρας φωσφόρου εν τη διατροφή. Τα άνα>τέρω αποδεικνύονται δια πλείστων 
κλινικών ή πειραματικών παρατηρήσεων. 
α) Ά πο κλινικής απόψεως: 
'Ινώδης δστΐτις εις ίππους καταναλίσκοντας δ - 6 χιλιόγραμμα πιτΰ-
/Ca 1 \
 e
 , , _ . , 
ρων Ι ==•—Ι ημερησίως, (νόσος των πιτυρων κατά τους Laenaux και 
Ca 1 1 
Huynen), ή λαμβάνοντας σιτηρέσιον με σχέσιν = και ΰδωρ 
-Γ " » ^ Ο 
περιέχον έλασσον των 0,0059 CaO κατά λίτρον (Kintner και Holt)* παρό-
μοιαι διαταραχαί εις ίππους είσαχθέντας εκ Γαλλίας εις Άλγέριον ή 
Κοχιγκίναν και διατρεφομένους με paddy, ιθαγενή ζωοτροφήν με σχέσιν 
= — ' ανάλογοι διαπιστώσεις επί τής δστεοϊνωγόνου δράσεως της 
Ρ 15 
περίσσειας τροφικού φωσφόρου και είς άλλα είδη τοΰ ζωικού βασιλείου : 
Χοίρους και αίγας, εξηγοΰσαι τον ενζωοτικον χαρακτήρα τής δστεοπα-
θείας ταύτης εις πλείστας περιοχάς τοΰ πλανήτου (Ν. 'Αφρική, "Ινδίαι, 
Αυστραλία, 'Αμερική, Ίάβα, Βελγικον Κογκό). Είναι άξιοπερίεργον δτι ή 
νόσος αΰτη δέν έ'χει μέχρι τοϋδε διαπιστωθεί κατά τρόπον άναμφιοβή-
τητον οΰτε εις τα βοειδή οΰτε είς τα πρόβατα λόγω αναμφιβόλως των 
μεγάλοον αναγκών είς φωσφόρον των ζώων τούτων τα οποία παρουσιά-
ζουσιν ιδία διαταραχάς άναγομένας είς ΰποφωσφόρωσιν (Ραχΐτις-δστεο-
μαλακία). 
β) Ά πο πειραματικής απόψεως: 
Υπερπλασία των παραθυρεοειδών συνεπεία ύπερφωσφαταιμίας κατό­
πιν ενέσεων διφωσφορικοΰ νατρίου εις τον κόνικλον (Drake, Albright και 
Castleman), είς τον κόνικλον και τον κΰνα (Pierre, de Boissezon και 
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Lombard)" αναπαραγωγή της Ινώδους δστίτιδος δια της εφαρμογής ΰπερ-
φωσφορικοΰ σιτηρεσίου εντός 93 ημερών εις τον κΰνα και 140 ημερών 
εις τον χοΐρον (J. Marek και Wellmann), δια σιτηρεσίου με σχέσιν 
Ca 1 1 
= εντός 10-12 μηνών εϊς τον ϊππον (Groenwald)' αιαΰται 
Ρ 6 12 
διαπιστώσεις δια χορηγήσεως σιτηρεσίου πτωχού εις Ca εντός 5 - 8 μηνών 
εις τον κΰνα (Weber και Becks), εντός 9-12 μηνών εις την στερηθεί-
σαν άμμου και ηλίου όρνιθα (Oberling και Guérin). 
Έκτος της υπερπλασίας τών παραθυρεοειδών της παρατηρηθείσης ΰπο 
τών τελευταίων τούτων συγγραφέων, ως επίσης και υπό τών Horta και 
Santos επι ΐππο)ν πασχόντων εξ ινώδους δστίτιδος, ουδεμία τών κλινικών 
η πειραματικών παρατηρήσεων αναφέρει τον τρόπον ενεργείας της βρω-
ματικής ανισορροπίας. 
Προς τον σκοπον της διευκρινήσεως του σημείου τούτου, έπανελάβομεν 
προσφάτως μετά τοΰ J. Deri vaux τα πειράματα ταύτα εις χοιρίδια ευρι­
σκόμενα εις το στάδιον της αναπτύξεως αυτών, ύποβαλόντες αυτά εις μη 
ϊσοροοπημένον σιτηρέσιον με σχέσιν = • . Πολυάριθμοι κλι-
Ρ 5,5 7,3 
νικαί, άκτινολογικαί, χημικά! και μικροσκοπικά! εξετάσεις επέτρεψαν είς 
ημάς την διαπίστωσιν τών κάτωθι γεγονότων : Εντός 3 μηνών, τοιούτον 
σιτηρέσιον προκαλεί σημαντικός διαταραχάς μεταξύ τών οποίων, ΰπερφω-
σφαταιμίαν, άντισταθμιστικον ΰπερπαραθυρεοειδισμόν εξωτερικευόμενον 
από αΰξησιν τοΰ βάρους τών παραθυρεοειδών κατά 30-75 %, διαταραχήν 
της δστεογενέσεως άπολήγουσαν εις μείωσιν τών μεταλλικών αλάτων τών 
οστών και τών οστικών δοκίδων, ως επίσης και την εμφάνισιν ιστολογικής 
εικόνος ύπενθυμιζοΰσης ϊνώδη δστίτιδα είς το άρχικόν αυτής στάδιον, και 
τέλος επιβράδυνσιν τής άναπτΰξεως. 
Τα ανωτέρω γεγονότα υποβάλλουν την ίδέαν μιας σιτιογενοΰς μορφής 
ινώδους δστίτιδος λόγω ηΰξημένης προσφοράς Ρ, τής οποίας ή αλληλουχία 
φαίνεται δτι εξελίσσεται ως και κατά την νεφρικήν μορφήν : Ύπερφο:»-
σφαταιμία,—ΰπερπαραθυρεοειδισμός—ινώδης δστΐτις. 
Τοιουτοτρόπως προκύπτει δτι, ύπο το φώς τών σημερινών ημών γνώ-' 
σεων και χωρίς να παραγνωρίζη τις την πιθανήν επέμβασιν άλλων παρα­
γόντων, το πρόβλημα τοΰ νοσηροΰ ζεύγους «ΰπερπαραθυρεοειδισμός και 
ινώδης δστΐτις» εις τα ζώα κυριαρχείται ΰπο τής χρονιάς νεφρίτιδος και 
τής ύπερφωσφορικής διαίτης. 
Μία τελευταία παρατήρησις ήτις προβάλλει εκ τής ανωτέρω μελέτης, 
είναι δτι πρέπει τις να είναι λίαν επιφυλακτικός εις την ερμηνείαν τοΰ 
αποτελέσματος τών χυμολογικών δοκιμασιών τοΰ ΰπερπαραθυρεοειδισμοΰ" 
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αι δοκιμασίαι : «ΰπερασβεστιαιμία, ύποφωσφαταιμία, υπερφωσφατουρία» 
αξιόλογοι εις την περίπτωσιν πρωτογενούς ΰπερπαραθυρεοειδισμοΰ, δεν 
αντικατοπτρίζουν πλέον την πραγματικότητα ούτε κατά την νεφρικήν μορ-
φην ήτις συνοδεύεται αντιθέτους υπό άσβεστιαιμίας ελάχιστα ή ουδόλως 
μεταβεβλημένης, ύπερφωσφαταιμίας και ύποφωσφατουρίας οΰτε κατά την 
οιτιογενή μορφήν κατά την οποίαν έκτος μιας άσβεστιαιμίας άνευ μεγάλης 
ιδιομορφίας, παρατηρείται ΰπερφωσφαταιμία και ύποφωσφατουρία. 
Τέλος, εάν υπό το φώς τών γεγονότων τοΰτοον, φαίνεται οτι ό ΰπερ-
παραθυρεοειδισμος διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλον εις την γένεοιν της 
ινώδους οστίτιδος τών ζώων, δεν δΰναταί τις να εϊπη το αυτό δια την συμ-
βολήν του ΰποπαραθυρεοειδισμοΰ εϊς τάς τετανίας αΐ όποΐαι είναι τόσον 
συχναί εις την Κτηνιατρικήν κλινικήν. Επεμβαίνει ασφαλώς εις την δημιουρ-
γίαν τίνων εξ αυτών, άλλα κατόπιν τών προσφάτων ερευνών, φαίνεται οτι το 
παθογενετικον πρόβλημα τών νευρικών τούτων διαταραχών δεν δύναται 
να προσαρμοσθη προς μίαν άντίληψιν έμπνεομένην αποκλειστικώς από την 
πειραματικήν τετανίαν την παραγομένην κατόπιν εξαιρέσεως τών παραθυ­
ρεοειδών. Κ.Β.Τ. 
R É S U M É 
Hyperparathyréoses animales * 
P a r 
F . L i é g e o i s 
Prof, à l 'Ecole de Méd. Vétérinaire 
Gureghem - Bruxelles 
I /éminent savant Belge dans cette étude sur les hyperparathy-
réoses animales, insiste sur le fait qu'il n 'y a pas de parallélisme 
entre les données cliniques et expérimentales en ce qui concerne 
Postéotibrose et la tétanie chez les animaux. 
Avant d'aborder en detail l 'étude de ces deux processus morbides 
il examine le problème des hyperparathyroïdies primitive et secondaire 
et conclue que tandisque la premiere sous forme d'adénome est plus 
rare et même contestée par certains auteurs, la seconde n'est pas 
exceptionnelle ainsi qu'il fut démontré par Liégeois & Derivaux. 
Dans la suite it décrit les deux formes principales rénale et 
alimentaire mises en evidence par les auteurs précités et remarque 
qu'on doit être très prudent dans Interpretation des tests humoraux 
de Thyperparathyroïdie car si ces tests sont valables dans les cas 
d'hyparparathyroïdie primitive ils ne le sont plus dans la formé renale 
ni dans la forme alimentaire. 
Enfin, en terminant cette étude l 'auteur dit que «S'il apparaît à 
* I/article ci - dessus fut publié au No de Juin 1951 du périodique «L,e 
Médecin Français» et est reproduit grâce à l'aimable autorisation de l'auteur. 
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la lumière de tous ces faits que Thyperparathyréose joue un rôle 
capital dans Postéofibrose des animaux, on ne peut jusqu'à présent 
en dire autant de Tintevention de Thypoparathyréose dans les tetanies 
si fréquentes en clinique vétérinaire ; elle intervient certes dans 
certaines d'entre elles, mais il semble bien, à la suite des recherches 
récentes, que le problème pathogénique de ces troubles nerveux ne 
puisse s'accomoder d'une conception s'inspirant exclusivement de la 
tétanie parathyréoprive expérimentale». 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ύ π ό 
Δρος Π. Α. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ 
Νομοκτηνιάτρου 
Ή 'Υγειονομική Κτηνιατρική Νομοθεσία, α φ ' ης ετέθησαν αι βάσεις 
αυτής, κυρίως δε δια τοΰ Ν. 248)1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής 
και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», εσημείωσε μέχρι σήμερον σημανπκήν βελ-
τίωσιν. Αΰτη επετεύχθη δια τών τροποποιήσεων και συμπληροόσεων, τάς 
οποίας υπέστη κατά την διαρρεΰσασαν τεσσαρακονταετίαν, και αί όποΐαι 
ΰπηγορεΰθησαν εκ των παρατηρήσεων κατά τήν έφαρμογήν αυτής, εκ τής 
εξελίξεως των μεθόδων καταπολεμήσεως των νόσων, εκ των κατά καιρούς 
δημιουργηθεισών αναγκών, εκ τής ανάγκης νέας διαρρυθμίσεως τών Υ π η ­
ρεσιών, εκ τοΰ γεγονότος, δτι νόσοι τινές τών ζφων προσέλαβον άπειλη-
τικόν χαρακτήρα δια τήν δημοσίαν ΰγείαν και τήν κτηνοτροφίαν τής χώρας 
και προ παντός εκ τών νεωτέρων προσκτήσεων τής 'Επιστήμης. Τοΰτο 
όμως είχεν ως αποτέλεσμα τήν αΰξησιν τοΰ όγκου αυτής, εϊς τρόπον ώστε, 
επειδή ουδεμία εργασία συγκεντροίσεως και ταξινομήσεως αυτής εγένετο, να 
καθίσταται δυσχερής ή άνεΰρεσις τών ισχυουσών διατάξεων. 
Τήν ταξινόμησιν τής ισχυούσης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας επεχειρήσα-
μεν το πρώτον, εν τή είσηγήσει ημών: « Ή ισχύουσα σήμερον Κτηνιατρική 
Νομοθεσία και απόψεις ως προς τήν σκοπιμότητα ενίων τροποποιήσεων 
αυτής», εϊς το εν 'Αθήναις Β' Κτηνιατρικον Συνέδρων ( 5 - 7 Μαΐου 1952). 
Προς συμπλήρωσιν ταύτης δίδομεν εις τήν δημοσιότητα τήν παροΰσαν εργα-
σίαν, τή προτροπή πλείστων συναδέλφων, εν τή οποία εκτίθεται εν περι-
λήψει ή ισχύουσα νομοθεσία ή άφορώσα εις τήν καταπολέμησιν τών μετα­
δοτικών νόσων τών ζφων και τον ελεγχον τροφίμων ζωικής προελεΰσεως, 
κατά τρόπον, ώστε να είναι ευχερώς δυνατή ή άνεΰρεσις, εν τή Έφημερίδι 
τής Κυβερνήσεως, τών διατάξεων, αι όποίαι ισχύουν εις εκάστην είδικήν 
περίπτωσιν. 
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